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人。调查结果显示女性占 BBK ，男性占 IBK ；年龄低于 ID 岁的占















年深圳月薪“平均价”为 EIBA 元，而本次调查结果显示：HDK 的报
关人员月收入在 EBDD 元以下，其中月收入低于 ABDD 元的占
AEK ，ECK 在 ABDD L EDDD 元之间，GDK 在 EDDD L EBDD 元之间。这
组数据表明，深圳的报关从业人员属于低收入工作群体。他们享
受的福利待遇也非常有限：只有 AHK 的报关从业人员享受公司










般，觉得办公条件好的人占 EFK 。从精神环境来看，FJK 的报关
IE 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- EDDH 年 H 月
透视珠三角
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